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指数 貧困国 富裕国 差
富裕度（ＧＮＩ） ＵＳ＄/1人当り 149 31,807 213倍
5才未満児死亡率 /1000出生 198 4.8 41倍
乳児死亡率 /1000出生 121.2 4.5 27倍
出生時平均余命 才 46.5 78．4 59％
合計特殊出生率 6.3 1.6 4倍
妊産婦死亡率 /10万出生 794.2 6.3 126倍
低出生体重児率 ％ 15.0 5.8 3倍
安全な水使用率 ％ 53.9 - 54％
適切な保健施設の使用率 ％ 48.5 - 49％
貧困国と富裕国の差 1
UNICEF世界子ども白書2003より作成
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指数 貧困国 富裕国 差
成人識字率 ％ 47.6 -
男性 % 60.6 -
女性 % 39.3 -
小学校就学率 ％ 49.0 96.5 51％
小学校5年在学率 ％ 53.3 99.0 54％
中学校就学率 男子 ％ 21.8 107.7 20％



















Adult Female Literacy Rate and U5MR 2000－2004
ﾕﾈｽｺｱｼﾞｱ文化ｾﾝﾀｰ
幕藩体制、身分制度（士農工商）、儒教思想
子育て：三分の飢えと三分の寒
捨て子禁止令
間引き、子返し
後継ぎの重要性
江戸時代 1600～1868
寺子屋や私塾教育
Wikipedia
江戸時代 1600～1868
元禄期（1688～1704）
上方、町人文化）
育児書発行!! 
日本最古の育児書
小児必用記（小児必用養育草）
香月牛山。元禄16年（1703）
元禄時代（1688-1707）の流行作家
井原西鶴（1642‐1693）
浮世草子や人形浄瑠璃の作者
好色物、武家物、町人物・・・庶民文学、しかし
難解。けれども、理解する女性読者が沢山居た。
近松門左衛門（1653‐1725）
人形浄瑠璃・歌舞伎の作者
時代物が多いが、義理人情の世話物=町人社会
がテーマ
町人文化 ⇔ 市民社会の存在
civil society
日本産科叢書（思文閣）
助産術絵図
1895（明28）年：産科原典を網羅復刻｡
中條流産科全書、濃洲乗付流産方、
瀬尾流産方、賀川学統前後､
59原典史料を収集。
江戸期産科書のエンサイクロペディア
京都大学附属図書館所蔵 富士川文庫セレクト





外傷
ｳｲﾙｽ･細菌
病気・障害・死
文化･伝統
食糧・水・住居
健康・安定・幸福
政治・経済
戦争紛争 環境破壊
教育
知識
今年は源氏物語1000年紀
日本最古のロマンス（物語）・・・・
紫式部の本名は不明
女性の読みもの・・・
貴族社会の・・・
ギリシャの女性詩人サッフォー
紀元前7世紀
Wikipedia
与謝野 晶子
谷崎潤一郎
アフリカの健康を促進する
５の方法・・
堅苦しくなく、プロパガンダでない
楽しい物語（love story!!）を!
子どもたちには、ボダーレスのファンタジー
おすすめは、「となりのトトロ」!!
基礎教育における健康教育の導入
アフリカの女性教員のわが国への招請
女性の教員の登用



